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ABSTRACT 
ASKELAND, L .H.  og REVHEIM, A. 1976, Merkeforsøk med makre l l  i 
i r s k e  farvann i ma i  1976 med F/F "HavdrØnff. [Tagging experiments  on 
mackere l  in I r i sh  waters  in May 1976 with R. V. "Havdreinifl. Fisken 
Hav. ,  1976(2): 25-28. 
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During the period 7 May to 11 May a total of 9 474 mackere l  was tagged 
off the southwestern coas t  of Ireland. Internal tags  of s ta inless  s teel  
were  used,  and the fish was caught by jig. 
INNLEDNING 
En  begynte fiskeforsØkene med h a r p  ved Stanton Bank sØr for  Hebridene og 
for t sa t te  §@rover  vest  av  Irland over  ca. 200 m dyp inntil en fant b r a  
makrel l forekomster  sørves t  av  Irland (Fig. 1). Toktet ble avsluttet  den 
12. ma i  da værforholdene ble for dår l ige  t i l  v idere  merkeforsøk. 
På toktet deltok L.  H. Askeland og A. Revheim f r a  Havforskningsinstituttet 
og M, Walsh f r a  Marine Laboratory,  Aberdeen. 
Makrellen ble merke t  med innvendige s tå l rnerker  og lengdemålt  ned t i l  
nærmes te  hele cm.  En del utkastfisk ble også lengdernålt,  og i tillegg 
ble f iskeprøver  f ro s se t  for  s ene re  bearbeidelse.  
RESULTATER 
Av Fig.  1 s e r  en a t  f i s k e f o r s ~ k e n e  (unntatt e t t  ve s t  fo r  Donegal Bay med 
en fangst  på 8 makre l l )  va r  resul ta t løse  inntil en kom s å  langt sØr som 
til området  rundt posisjonen 51" 30 'N og 11" 00 'V .  På dette feltet fikk en 
merket  9 474 makrel l  i t idsrommet 7. til 11. mai. 
Fig. l .  Makrellmerking mai 1976. Kurse r  
og fiskestasjoner.  1) Merkeområder ,  2) 
harp,  ingen fangst. [ Mackerel tagging May 
1976. Survey routes and fishing stations, 1) 
Tagging localit ies,  2 )  jig fishing without catchl . 
Fig. 2 v iser  lengdefordelingen av merket  makrel l  for hver utsettingsdag 
og totalt merket  på hovedmerkefeltet, Lengdefordelingen for 7. og 8. mai  
( f r a  den nordligste delen av merkeområdet) e r  nokså like. F o r  de t r e  
p å f ~ l g e n d e  dager Øker innblandingen av små makrel l  e t terhvert  som en 
flytter sØrover mot de sorl igste  merkelokaliteter i disse farvann hvor en 
for en s tor  del ha r  utfØrt merkingen rundt 51' 00'N og 11" 00'V. 
Fig. 2. Lengdefordeling av merket  ma-  
kre l l  for hver merkedag og totalt merket.  
[ Length dis tribution of tagg ed mackerel  
for each day of tagging and total tagged]. 
På Fig. 3 e r  vis t  lengdefordelingen av totalt merket  makrell  sØrvest av 
Irland fo r  å rene  1974, 1975 og 1976. Videre e r  vist  totalfordelingen for  
fangsten den 9. mai ,  lengdefordelingen for de nordligste utsettinger denne 
- 
dagen, f r a  ca. 51' 311N, l i 0  10IV til ca. 51' 25'N, 11' 05'V og for de 
sgrl igste ,  f r a  ca. 51' 24'N, l l o  O5'V til ca. 51' 201N, 11' OOIV. Figuren 
v iser  a t  det e r  atskil l ig stØrre innblanding av små makrell  i det sØrlige 
området  enn i det nordlige. Av figuren f remgår  det videre a t  lengdefor- 
delingen i det nordligste området  ha r  s tor  likhet med den totale lengdefor- 
- 
deling for 1974 og 1975. Dette v i se r  a t  merkingen i i r ske  farvann sann- 
synligvis bØr komme igang i begynnelsen av  mai  rundt lokaliteten 51' OO'N 
og 11" OOIV hvis det e r  ~ n s k e l i g  å få et  merkemater iale  som omfatter 
f le re  å r s k l a s s e r  enn det en få r  ved å utfØre merkingen lenger nord. 
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Fig .  3. Lengdefordeling a v  to ta l t  m e r k e t  
m a k r e l l  sØrvest  aG Ir land fo r  å r e n e  1974, 
1975, 1976. A t B) Lengdefordeling a v  
m e r k e t  mak re l l  9. m a i  1976, A)  nordl ig  
og  B) sØrlig utset t ing.  [Length  distr ibution 
of to ta l  tagged m a c k e r e l  southwest  of I r e -  
land fo r  the y e a r s  1974, 1975, 1976. 
A t B )  Length dis t r ibut ion of tagged 
m a c k e r e l  9 May 1976, A) no r the rn  and 
B) southern  releasingl  . 
